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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAI.4.—Desestima instancia de un ofi
cial. - Resuelve instancia de un marinero.
SECCIONDEL MATERIAL.—Dispone adquisición de made
ra para servicios de Aeronáutica y concede crédito.—Dis
pone que el T. de N. don R. L. Villegas substituya al C. de
C. don M. Nieto en las comisiones a compras de material
radiotelegráfico.
SECCION DE INGENIEROS.—Señala características que
han de reunir los carbones para su uso en los buques y de
más servicios de la Armada.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disnoner lo siguiente :
Seccion del Personal
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Sub
oficial del primer Regimiento de Infantería de Marina
D. José Suárez Jiménez, en solicitud de que se le conceda
dispensa de edad, con objeto de tomar parte en el concur
so convocado por Real orden de io del mes anterior (DTA
REO OFICIAL núm. 200) para ingreso en la Escuela y es
cala activa del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acubr
do con lo informado por la Sección del Personal y Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido desestimar
esta instancia, por oponerse a ello lo dispuesto en el artí
culo transitorio, en relación con el apartado d) del artícu
ún T.° del Real decreto-ley de 15 de diciembre del año
próximo pasado,
De Real orden id digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T5 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capit(m General (lel 1)epartarnento de Cádiz.
Señores ..
EuulON DE ARTILLERIA.—Concede licencia al Alférez
alumno de Artillería don J. M. Otero.
IN IENDENCIA GENERAL.—Sobre comisión del operario
de maquinas S. Gouto.--Concede quinquenios y anualida
des al per: °nal que expresa.
DIREUGiON GENERAL DE NAVEGACION.—DisponeAue
a la Sociedad xTlie Bitannia Steam Ship Insurance Associa
tion Lintited» se le abone la cantidad que expresa.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. -- Anula un
nombramiento.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensio
nes concedidas por ese Alto Cuerpo.
Edictos.
Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el marinero
D. Victoriano García García, de la dotación del Arsenal
del Departamento del Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle licencia ilimitada, por hallarse
comprendido en lo dispuesto por la Real orden de 2 de fe
brero último (D. O. núm. 29), cuyos beneficios le alcanzan,
debiendo cumplimentar dicho marinero, -durante el disfru
te de la misma, cuanto en dicha Soberana disposición se
ordena
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de octubre de 1927.
CoRNEJ o.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
= =O=
-
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial número
2.658, de 13 de septiembre último, del Director de la E--;-
cuela de Aeronáutica Naval, en la que expone la necesi
dad de adquirir 510 tableros de madera compensada (con
traplaqué) de la Sociedad "Aeronautical & Hallen Lly
wood Ltd." con destino a los servicios de construcción
y reparación de aparatos de la Escuela, para cuya adqui
sición, embalaje y transporte del material, precisa la con
cesión de un crédito de 16.369,92 pesetas que solicita, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Set.-
ción del Material y Dirección de Aeronáutica, así corno
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con la Intendencia General, ha tenido a bien disponer que
por la Comisión de Marina en Europa se lleve a cabo
la compra en la mencionada Casa, de la madera expre
sada, que debe rIlmir las características 2 V. 3 del A. 1. D.
La cantidad de tableros que de cada dimensión debe
adquirirse. es la que se relaciona a continuación con ,;us
precios.
•
Númern de
tableros. Ancho. Espesor.
Precio por pié
cuadrado.
15 120 100 5 In nl 1/2 penique
30 153 135 4 1/6 »
75 135 135 4 1/6
75 165 90 4
45 180 100 4 1/1
75 153 122 3-5 1/3
165 183 107 3 12
15 182 100 2 1
15 152 121 2 1/3
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder
para esta atención el crédito de diez v seis mil trescientals
sesenta y illIeVe pesetas con noventa V dos céntimos. con
cargo al concepto -Material para la Escuela de Aeronáu
tica Naval'', del capítulo fr, artículo 2.", del vigente Pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 13 de octubre de 1927.
CORNFJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina.
Señores
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: S. M. ei Rey iq. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por laSección del Material de este Ministerio,
'se ha dignado disponer que el Teniente de Navío, Inge
lijen) Radioteleg-rafista, D. Rafael Lucio Villegas sustitu
ya al Capitán de Corbeta D. Manuel Nieto Antúnez er.
cuanfas comisiones a compras para adquisición de mate
rial radiotelegráfico está este último nombrado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Inten
(lente General e Interventor Central de Marina.
Señores .
—
Secdon de Ingenieros
Combustibles.
1'.:,.cmo. Sr.: S. .\ 1 el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informaligo por la Sección de Ingenieros de este
Ministerio. ha tenido a bien disponer que ¡las condicio
nes de recepción de los carbones nacionales y extranje
ros queden redactadas en la forma que a continuación se
inserta n
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..--
Madrid, 6 de octubre de 1927.
El Almirante encargado del (1( s p cho,
JOSE RIVERA. •
Sres. General Jefe de la Sección de, Ingenieros, Ca
pitanes Generales de los
diz y Cartagena.
Señores
• • •
DepartaMentQs del Ferrol, Cá
Las condiciones que han de reunir los- carbones nacio
nales para •su aplicación en los servicios de la Armada,
serán las siguientes:
Los carbones nacionales empleados en la Miarina, se di
vi(lirán én tres clases:
A) .Carbones para buques con calderas de thbos de
agua de vaporización rápida.
B) -,Carbones para. 1)ti(1UeS con calderas cilíndricas a
retorno de llama.
C) Carbones para Arsenales v servicios- de tierra.
Las condiciones (acultativas para la adquisición de car
bones nacionales,- serán las siguientes:
•
Carbones de la clase "A".
.a Será del llamado grt.ieso, de fractura negro bri
llante, de reciente extracción, sin piritas,. ni materias te
rrosas. Una cuarta parte, por lo menos, de la muestra,
y, por lo :tanto, del cargamento', estará conotituída por
trozos de cuatro a ci:Ico kilogramos de peso mínimo.
2•a Zarandeada suavemente una porción de la mues
tra en una criba de malla. de hierro de 16 milímetros .de
lado la porción dé menudo no excederá de 15 por roo,
descontándose el 1 por roo del valor del cargamento, por
cada centésima que exceda del ro por roo.
3.a La densidad de los trozos más limp.ios del carga
mento', 'estará comprendida entre 1,25 y 1,40.
4.a De la cantidad de grueso que resulte después del
cribado, se prepararán. 50 kilogramos en trozos de unos
5o9 1,rramo6 •de peso, aproximadamentet, los que se intro
ducirán en un cilindro de plancha de hierro de ro milí
metros de espesor, 80 centímetros .de diámetro interior
y un metro de largo. El cilindro tendrá interiormente, y
a todo lo largo,. tres diafragmas formados de plancha de
hierro- de ro milímetros de grueso y 200 11141íMet j'OS de
ancho. El eje de giro estará formado por dós muñones
exteriores,• uno de los cuales irá. prolongado, para poner
le ti:!2. Manivela, según croquis adjunto.- Montando el ci
lindro sobre dos cojinetes, se le darán 50 vueltas -a la ve
locida(.1' de 25 por minuto,, después de lo cual se cribará
carbém contenido en el cilindro, arrojándolo sobre una
parrilla horizontal de barrotes con ángulos redondos, se
parados 30 milímetros, y de .igual- e,spesor. •Se tenc•I'rá cui
dado especial en que el número -de revoluciones por mi
nuto sea el que se ha fijado. La relación entre el peso (lel
carbón que queda cribado; en la parrilla y el que se baya
illtro(iUcido 01 el tambor, llevado a 100, será el coefi
cieute de cohesión.
El coeficiente de cohesión será de 5o: con una toleran
cip del 6 pof 100.
5.a La humedad, verificada por desecación a Too° C.
durante una hora, no excederá del 5 por TOO: Pero se
descontará deil peso del cargamento lo que corresponda
de exceso sobre el 3 por T00.
6.4 No contendrá el carbón más del r plor TOO de
hierro ni más (l'el 1,25 por roo (le) a7.111 íre total, del cual
sólo el 0,7 'por roo podrá ser nocivo.
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7.8 El poder aglutinante
será del 5 al 7.
8.a Las materias volátiles serán, del
18 al 24 por 100.
9." Las cenizas no excederán
del 8 por Too, debiendo
ser claras. y ligeras, rechazanC¿o todo
carbón que las dé
de color rojizo. Deberá, además, resistir
sin fundirse.
1.250° C.
IO. La potencia calorífica determinada por
la bomba
"Malher", no será inferior a 7.800 calorías.
II.. Los residuos sólidos de la combustión no
deberfr.1
exce(Ver del To por Too del peso del total quemado.
12. Con la muestra do carbón se
hará un ensayo Pn
la cal déra reglamentaria de puehhs, debiendo
.a.11-(le r el
carbón con llama corta y clara, aglutinándose poco
y
desprendiendo poco, hum-o, que, deberá ser ligero y
de
color pardo. En dicha caldera se levantará vapor
en tun
hora y media cuando más.
13. El carbón, al hacer la anterior prueba,
no de
berá, tener más 'del 3 por Too ¿•e huinedad,
reduciendo
el resultado a este tipo en. caso de exceso. Deberá vapo
rizar 7,5 kilogramos de agua por kilo de carbón quemado.
14. En las ofertas de carbón y en las entregas
de
cargamentos,- se hará resaltar la mina de proce¿¿encia
y la
fecha de su extracción,
I.a Será
liante,
Carbón de la clase "B".
del llamado negro bri
de reciente extracción; la cuarta parte de él, por
lo menos, deberá 'estar constituk¿o por pedazos de cuatro
a cinco kilograMos .de peso mínimo, sin piritas ni materias
terrosas.
Zarandeada suavemente una porción de la Mlle.5-
tra en, una criba de hierro de 16 milímetros de lado,
h
porción de menudo no, excederá. del 15 por mol,
descon
tándose •l i por Ioo del valor del contrato por ca:da.
'centísima que .exceda del to por 100.
3.8- La .densidad 'de lo-s trozos más limpios del car
gamento estará comprendida entre 1,25 y 1,40.
4.a La cohesión,• .determinada por la conocida prueba
dell -tambor, no será inferior al 50 por ioo, con una to
lerancia del 6 por ioo.
5•a La humedad, verificada por desecación a 1000 du
rante una hora, no será -inferior al 5 por :roo; pero se
descontara peso lo clac corresponda de exceso sobre
el 3 por Ioo.
6a( No contendrá el carbón más del 1 por ioo de.
hierro, 'ni más del 1,25 de azufre .en total, del que sólo
el 0,7 por 100 podrá ser nocivo.
7.1 El 'poder- aglutinante' estará
5 y el 7,
8.a Las materias volátiles (serán del i8 al 28 por roo.
9•1 Las cenizas no excederán del 8 por Too, del)i
do ser claras y ligeras. Deberán, además, resistir sin fun
dirse 111111 temperatura de 1.250° C.
TO. • La potencia calorífica determinada por
"MOher", no será inferior a 7.800 aalorías.
TI. Los residuos sólidos de la combustión
rán exceder del 10 por lo° del peso total del carbón
quemado,
12. -- Con las muestras del carbón se hará un ensavo
en la calldera de. pruebas reglamentaria, debiendo arder
el. carbón con llama corta y clara, aglutinarse pocoy des
prendiendo poco humo,,, que deberá ser ligero y de color
Pardo. En dicha caldera se levantará vapor en una hora
media, cuando más.
T3. El carbón de 1a anterior prueba. 1o deberá tener
grulso, de ractura
comprendido entre el
la bomba
no debe
más del 3 por Too de humedad,
reduciendo el resultado a
este tipo, en caso de exceso.
Deberá vaporizar 7,5 ki
gramos' de agua por kilogramo
de carbón quemado.
14. En las ofertas <le
carbone; y en las entregas
cargamentos se especificará la mina
de procedencia y la
fecha (le la extracción.
Carbón de la clase -C".
1 " Será del llamado todo uno, compuesto
de 8o' por
loo de grueso y 20 por Ioo
(le menudó, admitiéndose,
sin embargo, -hasta un 30 por
too de menudo, descon
tando el o-,5 por ioo del valor del cargamento, por
cada
centésima que pase'del 20 por 100.
No contendrá piritas ni materias terrosas. y
la
humedad, determinada por desecación a Too°
durante una
hora. no pasará del 6 por Ioo,
3.a La, densidad de los trozos
más limpios del carga
mento estará comprendida entre 1.25 y
1 40.
4.a La cohesión, determinada por
la conocida prueba
del cilindro, no será inferior a 40.
5.a No contendrá el carbón
má.s del 1 por 100 de
hierro ni más. del i por roo de azufre 'nocivo.
&a Las materias volátiles serán del 18 al 35 por
Ioo.
7.a Las cenizas no excederán
del 12 pOr 100. debiendo
ser claras y ligeras y debiendo resistir, sin fundirse,
una
temperatura de 1.2043° C.
8.a La potencia calorífica, determinada por
la bomba
-Malher". no será inferior a 7.200 calorías.
9.a Los residuos salidos de la combustión
no exce
derán del 15 por ioo.
To. El carbón quemado en la caldera de pruebas le
vantará presión en una hora y media, debiendo evaporar
7,2 kilogramos de agua por kilogramo de
carbón quemado,
II. „N las ofertas v a los cargamentos se acompafia
rá certificado de la mina de procedencia y de que es de
reciente extracción.
Condiciones que ha d'e reunir el carbón grueso inglt's cqn
destino a buques.
I."1 Será del llamado grueso, de reciente extracción,
dk-¡ Fractura negro brillante, sin piritas ni materias
te
rrosas.
2•a Zarandeada suavemente una porción de la muestrp
en una criba de malla de 16 milímetros de lado, la por
ción de menudo no excederá del 5 por ioo.
3.a La densidad de los trozos más limpios
- del carga
mento estará comprendida entre 1,3 y 1,4.
4.a La cohesión, determinada por la prueba del tam
bor reglamentario, no será inferior al 50 por Tm
5.a La humedad, verificada por desecación a .100° C.
durante una hora, no será superior al 3 por yoo.
6.a No contendrá el carbón más del i por T00 de hie
rro ni más del 1,25 por too (le azufre, del cual el 0.7
por •too solamente podrá ser nocivo.
7.1 El poder aglutinante será alrededor del 6, no pa
sando del 7.
8.a Las materias volátiles estarán comprendidas entre
14 v 20 por Too,
9.a Las cenizas no excederán del 6 por Too, debiendo
ser claras y ligeras, rechazándose todo carbón
dé rojizas, debiendo resistir, sin fundirse', una tempera
tura de T.350° C.
10. La potencia calorífica, determinada por medio de
la bomba "1\lalher", no será inferior a 7.850 calorías.
que las
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II. Los residuos de la combustión no deberán pasardel 8 por ioo del total quemado.
12. Con la. muestra de carbón se hará un ensayo enla caldera de pruebas reglamentaria, debiendo arder eicarbón con llama corta y clara, aglutinarse poco y desprender poco humo,. que será ligero y de color pardo.En dicha caldera se levantará vapor en una hora y media cuando más.
13. El carbón, al hacer la anterior prueba. no deberrí
tener más del 3 por 'o° de humedad, reduciendo el resul
tado a este tipo, en caso de exceso. Deberá vaporizar
ocho kilogramos de agua por kilogramo de carbón quemado.
Pruebas de cohesión de los carbones
PLANCHA DE 10
PLANCHA DE 10VII
Piedras o briquetas.--se escogen briquetas o piedras y separten en trozos de 500 gramos de peso aproximadamente.De estos trozos, se toman 50 k,?-s. que se prueban en un cilindro de plancha de 10 m m de espesor, 0,90 m. diámetrointerior y 1 m. largo.
El cilindro, tiene muñones. que forman eje de giro horizontal, uno de ellos, prolongado en manivela. Interiormente no
tiene otros resaltos. que tres nervios longitudinales, igual
mente espaciados, formados por planchas de 10 m/m gruesoy 200 rri/m de anchura, unidas al tambor por angulares.Montado sobre unos cojinetes, se dan 50 vueltas al tambor,a la velocidad aproximada de 25 por minuto. Hay que tener
en cuenta. que la prueba favorece mucho a la cohesión, cuando la velocidad aumenta.
El polvo y los menudos producidos, se aprecian, cribándolos, al arrojarlos sobre una parrilla horzontal, de barrotes
con ángulos redondeados separados 30 m 'm y de igual
espesor.
La medida de la cohesión es la relación del peso de carbón
que queda sobre la parrilla al que se introdujo en el tamborde prueba.
- -O=-
Seccion de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Concede un mes de licencia por enfermo para Madrid
a? Alférez alumno de Artillería de la Armada D. José Ma
ría Otero Navascués, y se aprueba el anticipo hecho por
la Superior Autoridad del Departamento de Cádiz.
17 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería. Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores
==0=
CORNEJO.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dispues
to en el Reglamento, aprobado por Real decreto de 18 d()
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio cle.sempeñala por el Operario de máquinas perma
net-de Senén Couto Díaz, sin perjuicio de la detallada corn
probaéión que, en unión de los documentos que preceptúl
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFIciAL, haya de practicar la oficina fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
'Madrid, T3 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Tntendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de M-3.
rina.
Señores .
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad, desde la revista del mes de noviem
bre próximo. al Comandante de Infantería de Marina don
Ricardo Rodríguez Navarro.
Lo quo de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. e? Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio desde la revista del mes de octubre
actual, al Oficial Mayor de Secciones de Archivos D. Juan
Castro Porto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de octubre de 1927.
CORNE.JO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
4
Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dela sexta anualidad. desde la revista del mes de julio últi
mo, al Celador de puerto de segunda clase José MesaMartos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la quinta anualidad, desde ra revista del mes actual, al
Auxiliar segundo de Oficinas D. Vicente Prast Escobar.
Lo que) de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de octubre de 1927.
CORNMO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos_ dell Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Director General de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de julio últi
mo, al primer Torpedista-electricista D. Hermenegildo de
Diego García.
Lo quel de Real orden digo a V. E. para su corinci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
EXerno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de oc
tubre actual, al Orilenanza de semáforos Cecilio Conesq
García.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de octubre de 1927.
COI/NV.10.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos ('el Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
• nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,al Escribiente de la Maestranza de la Armada Luis Ro
mero Lago.
Lo quq de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 13 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y Capitán General del Departamento del Ferro].
0
Dirección General de Navegación
Indeterminado.
Visto el escrito de D. Serafín Palacios, como representante de "The Britania Steam Ship Insurance, Associa
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tion Limited", sobre reclamación de abono que corres
ponde a dicha Sociedad como aseguradora de los vapores
España, y la sentencia que condena al Estado al pago de
mil seiscientas noventa y siete libras esterlinas, diez y ocho
chelines y cuatro peniques, importe de las derramas co
rrespondientes al tiempo durante el cual los buques de re
ferencia permanecieron inscriptos en la mencionada So
ciedad, de conformidad con lo informado por la Ihterven
ción del Consejo de buques incautados y la Intendencia
General del Ministerio. procede que en el próximo presu
puesto se consigne la cantidad necesaria para el abono de
que se trata.
7 de octubre de 1927.
Sres. Interventor Central. Intendente General de Ma
rina y Director General de Navegación.
Señores.
o
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA..
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Anulación de nombramientos.
Habiendo ,sufrido extravío el nombramiento original de
primer Maquinista naval, expedido por esta Dirección Ge_
neral con el número 325. en 5 de marzo de 1914. a favor de
D. José Gómez Bueno, de la inscripción de Cádiz. y el del
segundo Maquinista D. Pablo Berga Felani, de la de Pal
ma de Mallorca, expedido con el núm. 495. en 31 de agos
to de 1915, también por esta Dirección, y estando legal-,
mente comprobado dicho extravío. según se deduce del testimonio de la causa instruida que acompaña al expediente,
he resuelto se proceda a la anulación de los nombramien
tos originales y que se proceda a expedir un duplicado delos mismos.
Lo que se participa por medio de este aviso para conocimiento de los Comandantes de Marina de los puertos.
Madrid, 26 de septiembre de 1927.—El Director General, José Núñez.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARTN
pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de e.te Consejo Si
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley ¿Le 13 de enero de T904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación. que empieza con Isabel Sánchez García
v termina con Cecilia Rodriguez Ferrerira, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en. la forma que se expresa
en la misma, mientras conserven la aptitud legal para e!percibo y a los padres en coparticipación, sin necesidat:de nuevo serialamiento a favor del que. sobreviva".
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. F.
para su conocimiento \• demás efectos.—Dios p,ruarctieV. E. muchos arios.—Madrid, 5 de octubre de T927.
El General Sti,rot nrio,
Pedro Verdugo Castro
1_42xemo. Sr....
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1 995.—NUM. 231
EDICTOS
Don Ricardo Vera Tornell, Alférez de Navío y Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Alicante,
Por el presente hago saber : Que por decreto de la Au
toridad jurisdiccion7,1 del Departamento de 7 del corriente,
recaída en expediente de pérdida de documentos, declara
justificado el extravío de los documentos pertenecientes. a
los, inscriptos de este Trozo que se relacionan .a continua
ción :3Francisco Gorberi Boni, título de patrón de pesca;
José Garberi RamDs, título de patrón de pesca y libreta de
navegación ;! Francisco Lledá Prez, cartilla naval; Vicente
Soler Gomis, cédula de inscripción marítima: Antonio Lie
d() Pérez, cédula de inscripción marítima; José Garberi ri
men, cédula 'de licenciado absoluto, y Vicente Palomares
Gonlis, cédula .de inscripción marítima, quedando, por ic
tanto, nulo y sin valor alguno los respectivos documentos,
incurriendo en responsabilidad las personas que los posean
y no hagan entrega de ellos a cualquier autoridad para ser
remitidos.a 'esta Comandancia.
Alicante, 20 de septiembre de 19.27.—El juez instructor,
Ricardo Vera.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de: Navío de
la Escala de Reserva Auxiliar y Juez Instructor dt
expediente instrilído por pérdida de lacartilla naval
del ilinscniptoJ de este Trozo José ''Espi • Mentes, folio
493 de 1924.
Hago saber: que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, ,de fecha 12 de septiem
bre del corriente, se declaró justificado el extravío dz-s.1
mencionado .documento, quedandopporrlo, tanto,. nulo y
sin valor ningubo.
Valencia, 1.c) de 'octubre de 1927. El Juez Instructor.
Gregorio F. Ballesta.
D.,11 Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la Escala de Reserva Auxiliar y Juez Instructor de
expediente instruído por pérdida de la libreta de ins
cripción marítima y la cartilla naval del inscripto de
este Trozo Ricardo Fornes Chust, folio 356 de 1924.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. copitán
General de este Departamento, de fecha 26 de septiem
bre, se declaró justificado el extravío del mencionadq
dcc,menle, quedando por lo tanto, nulo y sin valor nin
guno.
Valencia, 1.° de octubre de 1927.--El Juez Irb-tructor.
Gregorio F.Ballesta.
Don José Cardona y Juliá, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Algeciras y del expediente núm. 28, de 1927, de
pérdida de nombramiento de Capitán de la Marina
mercante a favor de D. Emilio Bayer Brillas,
Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido ex
travío dicho documento, el excelentísimo señor Capitán
General del Departamento se ha dignad9 dejar nulo y
sin valor alguno el mencionado- documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a cuaj.quier autoridad, para que lo
remita a este Juzgado de la Comandancia de Marina de
Algeciras.
Algeciras, 10 de octubre de. 1927.----E1 Juez instructor,
José Cardona,.
o
Don José Cardona y Juliá, Comandante de Infantería de
Marina, Juez Instructor de, la Comandancia de Mari
na de Algeciras y del expediente instruido por pérdi
da 'del título de propiedad de la embarcación Auro
ra-María propiedad de Francisco Artacho Sánchez.
Por el .presente hago saber: Que habiendo sufrido ex
travío dicho documento, el Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento se ha dignado dejar nulo y sin valor
alguno el mencionado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a cualquiera Autoridad, para que lo remita a
este Juzgado de la Comandancia de Marina de Algeciras.
Algeciras, 10 de cctubre de 1927. El Juez Instructor.
José Cardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
[Unión Naval de Levante, S. A.
Off c i ri s centra lea:o
MADRID Plaza de las Cortes, e
o
P1153 Construcciones navales y de maquinaria -:•• Material ferroviario ea:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona mi:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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u Carboneos en Barcelona, Malaga, CaOlz, Uillagarcla, Corcubión, Santander. 9m U) oo
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o Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK" a X oa O3 IL. oO < 3O
o DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. t1.o o
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o3 Carboneos en LAS PALMAS.
3
o
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. 1o
o
o
CENIA GENERAL CANARIA DE S. A.O 8o
o
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UIM ESPAH01.11DE F.1:710SIVOS S. A.
e<teazasabox
Pólvóras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trogiieerina.-Explosivos militares reglamentários.-Trini
trotolueno.-Tetranitrometilanilina.--Acido picrico..-Exani
trotlifenilainina.-- 'Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.-Cargas com
pletas para proyectiles de alto explo:-:ivo.- Multiplichdores v
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor--
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de ploma-Cápsulas fulminantes,
4.4,1)3s y earga: iniciadoras. -Cartuchería trazante para avia
ci-ín. -BOMbas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campai'il.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra ininas, canteras y servicios militares.-Cartuchería para
pistola y revólver. -Eti general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MDRID Villanueva, 11.
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
■••■-.1.
..o.•■■■■-..e.C.C.....s.■■••• • J.-/...7C-br,[7.7.6~-.~1. • %N
ERNESTO CAT LÁ
ALMAUN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
1/711.1:7,
Casa 2etnidada Cli 1530
()hielos de Escritorio.-Tinnbra.clos en Relieve
Imprenta, Litograkia y Encuadernación.
•■■••••■••■••■•■■•••■■•■■•11....•••//
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proveedor de vestuario en ei Departamento.
mzionr:vrudINO a gas3ollna, benzol, alcohol, acei tes pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 4/4 Y 42 CABALLOS
C0118111120 de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo.bora
Grupos electrovnos ELECTR
para a!umbrado de fincas, casinos,
eonventos, buques, etc., etc.
PIDIk ItElEitiNCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos Metaiados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velillo PROVENZA, 4167.-TELEF, 336 S. BAnCELON,i,
